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ABSTRAK 
Kanser jarang diperbualkan dalam kalangan rakyat Malaysia walaupun mereka menyedari bahawa 
kanser merupakan penyakit utama yang boleh menyebabkan kematian. Malahan, ujian calitan masih 
tidak dibincangkan secara terbuka terutamanya dalam kalangan orang Melayu yang menetap di 
kawasan luar bandar kerana ujian calitan dianggap sebagai tajuk perbualan yang sensitif. Interaksi 
secara interpersonal mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi individu untuk bertindak. 
Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengenal pasti peranan komunikasi interpersonal untuk 
mendapatkan maklumat tentang kanser serviks sebagai faktor pengantara di perkaitan antara 
penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. Pengedaran borang soal 
selidik ke atas 476 orang wanita yang pernah menjalani ujian calitan di empat buah klinik kesihatan 
yang terpilih iaitu Klinik Kesihatan Botanik mewakili daerah Klang, Klinik Kesihatan Seri Kembangan 
mewakili daerah Petaling, Klinik Kesihatan Jenjarom mewakili daerah Kuala Langat dan Klinik 
Kesihatan Dengkil mewakili daerah Sepang. Analisis data dijalankan dengan menggunakan perisian 
komputer SPSS Macro for Multiple Mediation. Hasil analisis mengesahkan perkaitan penggunaan 
komunikasi interpersonal sebagai faktor pengantara untuk mendapatkan maklumat tentang kanser 
serviks dalam hubungan penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
Oleh itu, penyampaian maklumat dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara interpersonal 
haruslah lebih kerap digunakan dalam penyebaran maklumat berkaitan dengan kanser serviks dan 
ujian calitan.  
 
Kata kunci: Komunikasi interpersonal, penyebaran maklumat, kanser serviks, ujian calitan, media 
massa. 
 
 
Seeking Information of Pap Smear Test: Interpersonal Influence as a Mediator 
between The Use of Mass Media and the Motivation to Conduct a                   
Pap Smear Test 
 
ABSTRACT 
Cancer is a less discussed topic among Malaysians despite the fact that they know it is one of the 
main disease that could lead to death. Papanicolaou test (Pap Smear test) has still not been openly 
discussed, especially among the Malays living in the rural areas as this test is thought to be a 
sensitive topic to discuss. Interpersonal interactions can have a leading influence for individuals to 
take action. Therefore, this study was aimed at identifying the roles of using interpersonal 
communication in collecting information on cervix cancer as a mediating factor between the use of 
the mass media and the motivation to conduct a Pap Smear test. A total of 476 sets of questionnaires 
were distributed in four selected clinics namely Bandar Botanic Health Clinic representing Klang 
district, Seri Kembangan Health Clinic representing Petaling district, Jenjarom Health Clinic 
representing Kuala Langat district, and Dengkil Health Clinic representing Sepang district. Data 
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analysis was performed using SPSS Macro for Multiple Mediation. This study confirmed the mediating 
role of interpersonal communication in collecting information on cervix cancer between the use of 
mass media and the motivation to carry out Pap Smear test. This study concludes that interpersonal 
communication approach should be used more frequently in disseminating information related to 
cervix cancer and Pap Smear test. 
 
Keywords: Interpersonal communication, information disseminating, cervical cancer, Pap Smear test, 
mass media. 
 
PENGENALAN 
Kanser serviks ialah jenis kanser nombor dua yang paling kerap dihidapi dan juga jenis kanser 
yang berada pada nombor keempat dalam senarai penyakit yang paling kerap menyebabkan 
kematian dalam kalangan wanita di Malaysia (Rima Marhayu et al., 2013). Penyakit kanser 
serviks mencatatkan jumlah pesakit yang kedua tertinggi selepas kanser payudara dalam 
kalangan wanita di Malaysia. 500,000 kes kanser serviks telah dikenal pasti pada tahun 2012 
di seluruh dunia (Ferlay et al., 2013). Jumlah kes kanser serviks menyumbang kira-kira 12% 
kepada keseluruhan bilangan kes kanser dalam kalangan wanita Malaysia (Jawatankuasa 
Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia [Jawatankuasa Fatwa MKI], 
2010). 
Hal ini bertambah serius apabila jumlah kes kanser serviks yang dikenal pasti di 
Malaysia bukan sahaja tidak menunjukkan penurunan (Nor Hayati, Halimah Yahaya, & 
Zulkefi Sanip 2006), malahan kes kanser serviks telah menunjukkan peningkatan kepada 
454,000 kes pada tahun 2010 (Forouzanfars et al., 2011). Hampir 80% daripada jumlah 
tersebut atau bersamaan dengan 400,000 kes berlaku di negara sedang membangun dengan 
lebih daripada 270,000 kes kanser serviks yang mengakibatkan kematian setiap tahun (HPV 
and cervical cancer, 2011).  
Terdapat seramai 1,134 juta orang wanita berumur 15 tahun dan ke atas yang 
terdedah kepada risiko menghidapi kanser serviks (Bruni et al., 2014). Anggaran terdapat 1% 
wanita dalam populasi umum di Malaysia telah dijangkiti Human Papilloma Virus (HPV) dan 
jangkitan HPV menyumbang setinggi 88.6% kepada kanser serviks (Bruni et al., 2014). Walau 
bagaimanapun, dengan wujudnya vaksin HPV maka, kanser serviks dapat dicegah (Persatuan 
Obstetrik dan Ginekologi Malaysia [OGSM], 2014).  
Namun begitu, pengambilan suntikan vaksin HPV ini bukan bererti untuk 
menggantikan ujian calitan (Papanicolaou test/ Pap Smear) kerana mereka tetap perlu 
menjalani ujian calitan kerana vaksin HPV tidak dapat melindungi mereka daripada jangkitan 
HPV kronik sepenuhnya. Oleh itu, ujian calitan ialah satu-satunya cara yang dapat mengesan 
kanser serviks pada peringkat awal, manakala suntikan vaksin HPV adalah lebih disyorkan 
diberi kepada gadis remaja dalam lingkungan umur 10 hingga 25 tahun (American Cancer 
Society [ACS], 2011). Tambahan pula, kebanyakan negara termasuk Malaysia tidak akan 
mampu memberikan suntikan HPV bagi seluruh penduduk dalam lingkungan usia remaja 
(Nor Hayati Othman & Matejka Rebolj, 2009). 
Jumlah RM150 juta telah diperuntukkan bagi melancarkan Program Pelalian HPV 
yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sejak tahun 2010 untuk murid 
perempuan tingkatan satu di seluruh Malaysia dan remaja perempuan warganegara 
Malaysia berusia 13 tahun yang tidak bersekolah. Program Pelalian HPV bertujuan 
mengurangkan beban penyakit akibat kanser serviks dalam tempoh 20 tahun akan datang 
(Bahagian Pendidikan Kesihatan KKM, 2011a). 
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Ujian calitan jarang dijadikan topik perbualan secara terbuka bagi sesetengah 
penduduk di Malaysia. Ini dapat diperjelaskan dengan kajian yang dijalankan oleh 
Kementerian Kesihatan Malaysia (2011) yang mendapati ujian calitan masih tidak 
dibincangkan secara terbuka terutamanya dalam kalangan orang Melayu yang menetap di 
kawasan luar bandar kerana ujian calitan dianggap sebagai tajuk perbualan yang sensitif, 
tidak menyenangkan dan menakutkan. Hal ini bertambah serius apabila jururawat muda 
yang belum berkahwin yang berkhidmat di Klinik Desa juga berasa malu untuk 
membincangkan ujian calitan dengan pesakit luar bandar (Kementerian Kesihatan Malaysia 
2011). 
Kajian oleh Wong et al. (2008) menunjukkan bahawa wanita melaporkan tahap 
kebimbangan dan rasa malu yang tinggi sekiranya faraj diperiksa oleh doktor lelaki. Wanita 
khususnya wanita Islam berasa lebih selesa sekiranya faraj atau pelvis diperiksa oleh doktor 
wanita. Beberapa orang responden berbangsa Melayu menegaskan bahawa mereka hanya 
akan menerima pemeriksaan faraj yang dikendalikan oleh seorang doktor perempuan. 
Terdapat juga responden dalam kajian mereka yang menyatakan bahawa suaminya tidak 
mahu mereka menjalani peperiksaan itu sekiranya dikendalikan oleh doktor lelaki.  
Kajian oleh Wong et al. (2008) turut menunjukkan bahawa kurangnya galakkan 
daripada ahli keluarga menyebabkan wanita tidak terdorong untuk menjalani ujian calitan. 
Tambahan juga, wanita cenderung tidak berbincang dengan pasangan tentang ujian calitan. 
Bagi ibu yang tidak menjalani ujian calitan, anak juga cenderung tidak menjalani ujian 
tersebut. Hal ini bertambah serius apabila pengalaman lepas yang tidak menyenangkan 
tentang pemeriksaan ujian calitan yang dikongsi oleh ahli keluarga, rakan-rakan atau saudara 
akan menyebabkan mereka berasa ujian calitan adalah menakutkan. 
Oleh itu, keputusan berkaitan dengan kesihatan yang dibuat oleh wanita bukan 
sahaja dipengaruhi oleh pasangan tetapi juga cenderung mudah dipengaruhi oleh sumber 
interpersonal yang lain seperti rakan, saudara atau jiran. Kajian oleh Nasir Yusoff, Nur Aishah 
Mohd Taib, dan Aini Ahmad (2011) menunjukkan bahawa wanita akan mendapatkan 
rawatan daripada bomoh terutamanya bagi mereka yang mendapat galakkan daripada 
kawan. Motivasi untuk mendapatkan rawatan daripada bomoh akan meningkat khususnya 
setelah mengetahui rakannya sembuh tanpa perlunya menerima rawatan perubatan moden.  
Dengan demikian, komunikasi interpersonal memainkan peranan dalam hubungan di 
antara pendedahan maklumat menerusi media massa dengan kesan persepsi terhadap risiko 
berkenaan kesihatan sendiri dan orang lain (Morton & Duck, 2001). Walaupun peranan 
khusus komunikasi interpersonal dengan media massa tidak jelas, rangkaian interpersonal 
memainkan peranan penting dalam membentuk pergantungan individu terhadap media 
massa. Tanpa wujudnya rangkaian interpersonal, media massa tidak dapat membawa 
perubahan yang besar kepada pendapat umum (Valente, Poppe, & Merrit, 1996).   
Namun begitu, kajian tentang kanser serviks dalam bidang komunikasi masih sedikit. 
Walaupun terdapat kajian yang membincangkan komunikasi kesihatan namun tumpuannya 
adalah pada proses komunikasi di antara pakar perubatan dengan pesakit (Khan, Hassali, 
Hassali, & Al-Haddad, 2011;  Nor Aida Maskor et al., 2013; Norazah Mohd Suki & Norbayah 
Mohd Suki, 2011; Tan et al., 2012). Oleh hal yang demikian, kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti kesan pengantaraan penggunaan komunikasi interpersonal untuk 
mendapatkan maklumat tentang kanser serviks terhadap perkaitan antara penggunaan 
media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
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KOMUNIKASI INTERPERSONAL 
Komunikasi sangat penting dalam semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi kesihatan 
memainkan peranan penting pada peringkat individu dan juga masyarakat (Office of Disease 
Prevention and Health Promotion, 2005). Promosi kesihatan ialah komponen yang penting 
dalam bidang perubatan dan pencegahan penyakit. Namun begitu, tahap kebimbangan 
wanita terhadap kanser serviks semakin meningkat apabila tahap pendedahan maklumat 
berkenaan kanser serviks meningkat. Ini adalah kerana wanita akan mula menyedari bahawa 
mereka merupakan golongan yang berkemungkinan menghidapi kanser serviks. Hal ini 
disahkan dalam kajian Lemal dan Bulck (2010) yang menunjukkan wanita mempunyai tahap 
pendedahan yang rendah terhadap maklumat kanser serviks iaitu dua kali lebih takut 
menghidapi kanser serviks. Dibandingkan dengan dengan wanita yang kerap terdedah 
kepada maklumat berkenaan kanser serviks, mereka tiga kali lebih takut menghidapi kanser 
serviks.  
Oleh yang demikian, komunikasi dapat meningkatkan kesihatan dari berbagai-bagai 
aspek dan disiplin yang berkait dengan kesejahteraan (Nazione, Pace, Russell, & Silk, 2013). 
Kriteria komunikasi yang memuaskan daripada perspektif Fischhoff (2011) merujuk kepada 
mengandungi maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan 
maklumat adalah berbentuk mudah dicapai serta senang difahami. Ciri-ciri lain yang berkait 
dengan komunikasi yang memuaskan termasuk maklumat yang mencukupi dan 
berkeupayaan dalam mempengaruhi keputusan yang bakal diambil oleh seseorang.  
Doktor merupakan sumber yang paling kerap dirujuk (Mello et al., 2013). Kajian oleh 
Rutten et al. (2005) menunjukkan bahawa pakar perubatan merupakan sumber yang paling 
kuat mempengaruhi individu dalam membuat keputusan berkenaan kesihatan khususnya 
bagi pesakit dalam fasa dikenal pasti menghidapi kanser dan mereka yang menerima 
rawatan kanser. Oleh itu, perbincangan dengan doktor dapat menenangkan emosi pesakit 
dengan mengurangkan tahap kebimbangan dan kemurungan pesakit. 
Selain daripada doktor, jururawat juga merupakan sumber maklumat berkaitan 
kesihatan yang gemar dirujuk oleh pesakit terutamanya pesakit kanser. Jururawat dianggap 
sebagai sumber maklumat primer terutamanya bagi pesakit kanser yang menjalani rawatan 
kanser (Koutsopoulou et al., 2010). Jururawat dianggap dapat membekalkan maklumat 
berkualiti yang diperlukan oleh pesakit kanser. Hal ini khususnya bagi jururawat onkologi 
kerana mereka dapat membantu pesakit kanser mentafsir maklumat yang diterima daripada 
sumber-sumber lain. Tambahan lagi, jururawat juga akan menganjakkan lebih banyak 
maklumat yang diperlukan oleh pesakit kanser seperti maklumat berkaitan dengan 
pengurusan diri dan aktiviti harian. 
Kajian oleh Aishah Ahmad Makinuddin dan Osman Ali (2000) menunjukkan bahawa 
lebih daripada 95% pengamal kesihatan iaitu bidan dan jururawat di klinik kesihatan negeri 
Kedah akan bertanya kepada wanita berkenaan dengan gejala kanser serviks. Selain itu, 
jururawat juga akan memberi nasihat kepada wanita supaya mereka menjalani ujian calitan 
di klinik kesihatan yang terdekat, mengingatkan wanita yang gagal menjalani ujian calitan 
secara konsisten dan memaklumkan keputusan ujian kepada mereka yang telah menjalani 
ujian calitan. Hal ini adalah penting dalam membantu meningkatkan jumlah wanita yang 
menjalani ujian calitan secara langsung.  
Selain maklumat tentang kesihatan yang formal daripada pengamal kesihatan 
profesional, komunikasi kesihatan tidak formal juga memainkan peranan yang penting. 
Menurut Seo dan Matsaganis (2013), perkongsian maklumat dengan ahli keluarga atau 
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rakan-rakan dapat mendorong individu untuk mengamalkan tabiat pemakanan yang lebih 
sihat terutamanya bagi mereka yang terdedah kepada maklumat tentang kesihatan 
menerusi media massa. Namun begitu, kajian mereka menunjukkan bahawa peranan 
komunikasi interpersonal sebagai pengantara mempengaruhi tindakan individu 
mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat hanya sah bagi mereka yang mempunyai tahap 
pendidikan rendah. Ceramah berkenaan kesihatan yang menggunakan komunikasi 
interpersonal didapati berkesan dalam mendorong individu untuk mengamalkan gaya hidup 
yang sihat terutamanya bagi individu yang pernah terdedah kepada maklumat tentang 
kesihatan menerusi media massa dan juga mereka yang telah melalui proses mendapatkan 
maklumat tentang kesihatan berkenaan.  
Penyampaian maklumat tentang pemeriksaan kanser menerusi pusat kesihatan 
masyarakat, hospital awam serta gereja didapati berkesan dalam kalangan rakyat Afrika 
Amerika dan Hispanik. Hay et al. (2009) menyatakan bahawa pusat kesihatan masyarakat, 
hospital awam serta gereja digunakan secara meluas dalam kalangan rakyat Afrika Amerika 
dan Hispanik untuk menggalakkan masyarakatnya menjalani pemeriksaan kanser. Institusi 
sosial didapati berkesan meningkatkan pengetahuan, kesedaran serta penglibatan 
masyarakat terhadap peningkatan tahap kesihatan. 
Sebagai contoh, gereja merupakan konteks penyampaian maklumat tentang kanser 
yang berkesan terutamanya bagi rakyat Afrika Amerika dan kumpulan etnik yang lain. 
Komunikasi interpersonal digunakan untuk menyampaikan maklumat tentang kesihatan 
kepada masyarakat. Misalnya, maklumat tentang kesihatan disampaikan menerusi 
komunikasi di tempat kerja, radio, surat khabar dan pustakawan. Kaunseling melalui telefon, 
Internet, kursus berasaskan komputer dan bercerita juga digunakan untuk mencapai 
populasi yang spesifik. Teknik bercerita yang digunakan seperti perkongsian kisah benar yang 
dilalui. Strategi lain yang digunakan termasuk bahan-bahan dipadankan dengan ciri-ciri 
penduduk dengan memastikan maklumat yang disediakan selaras dengan konteks budaya 
masyarakat berkenaan dan menggunakan bahasa ibunda mereka.  
Hasil kajian beliau turut mengesahkan bahawa hubungan interpersonal dan 
komunikasi merupakan komponen penting dalam tingkah laku kesihatan. Kajiannya 
menunjukkan bahawa pemimpin mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi tingkah laku 
masyarakat menerusi interaksi secara bersemuka dengan mereka. Hal ini demikian kerana 
beliau mendapati terdapat pengaruh sosial yang berlaku dalam masyarakat di Jamaica iaitu 
berlakunya terapan perubahan tingkah setelah berinteraksi dengan pemimpin agama 
mereka. Hal ini ternyata bahawa, ketua agama berperanan sebagai sumber maklumat 
tentang pelbagai isu terutamanya bagi masyarakat yang mempunyai peluang pembelajaran 
yang terhad dan capaian media massa yang terhad.  
Oleh itu, rangkaian sosial dan komuniti adalah penting dalam menyampaikan nilai-
nilai, kepercayaan dan norma-norma sistem sosial. Misalnya, Teori Pengaruh Sosial oleh 
Fisher (1988) turut mengajukan perubahan tingkah laku individu dipengaruhi oleh pemimpin 
pendapat dan media massa hanya mempunyai kuasa pengaruh yang terhad (Muturi 2007). 
Selain itu, Model Aliran Dua Tahap juga mengutarakan idea bahawa aliran maklumat 
bermula dari radio atau media cetak kepada pemimpin dan kemudian kepada penduduk 
terutamanya bagi penduduk yang jarang menggunakan media untuk mendapatkan 
maklumat (Katz, 1957). Manakala, Teori Pembelajaran Sosial oleh Bandura (1986) pula 
mengemukakan faktor-faktor berkaitan dengan pengalaman dan persepsi persekitaran 
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individu dalam kombinasi dengan sifat-sifat peribadi yang menyumbang kepada 
pembentukan atau perubahan sesuatu tingkah laku.  
Oleh sebab telah terbukti daripada kajian-kajian lepas yang dibincangkan, maka 
sumber maklumat yang didapati menerusi komunikasi interpersonal bukan hanya sebagai 
sumber maklumat yang dapat membantu individu mengamalkan gaya hidup yang sihat 
secara langsung tetapi juga dianggap sebagai pengantara untuk mempengaruhi tingkah laku 
kesihatan. Hal ini disahkan dalam kajian Seo dan Matsaganis (2013) yang mendapati bahawa 
komunikasi interpersonal mendorong niat mengamalkan tingkah laku kesihatan dan juga 
merupakan pemboleh ubah pengantara yang mempengaruhi pengamalan tingkah laku 
kesihatan yang positif dalam persekitaran yang mempunyai pelbagai saluran yang 
menyampaikan maklumat berkenaan kesihatan. Oleh hal yang demikian, terdapat pelbagai 
pihak yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran orang awam 
tentang kanser serviks menerusi saluran komunikasi interpersonal.  
 
PENGGUNAAN MEDIA MASSA 
Media massa memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat 
supaya dapat mengalakkan pengamalan gaya hidup yang sihat. Dapatan kajian oleh Ramírez 
et al. (2013) menunjukkan bahawa individu yang terlibat dalam tingkah laku mendapatkan 
maklumat tentang kesihatan akan tiga kali cenderung terlibat dalam diet seimbang 
berbanding dengan individu yang tidak terlibat dalam tingkah laku mendapatkan maklumat 
tentang kesihatan. Di samping itu, individu yang terlibat dalam tingkah laku mendapatkan 
maklumat tentang kesihatan juga akan cenderung mengambil hidangan buah-buahan dan 
sayur-sayuran yang lebih banyak serta menjalani aktiviti senaman sehari setiap minggu. 
Ujian calitan telah dikenal pasti dapat mengurangkan kematian akibat kanser serviks 
tetapi masih ramai wanita yang tidak menjalani ujian calitan secara konsisten (Nelson et al., 
2009). Wanita yang terdedah kepada maklumat tentang kanser serviks menerusi televisyen 
bukan sahaja tidak menyedari bahayanya penyakit ini dan risiko berkaitan dengan kanser 
serviks, malah mereka mempunyai tahap kesedaran yang rendah terhadap kanser serviks 
kerana dibekalkan dengan maklumat yang bercanggah, tidak lengkap serta ditulis dalam 
bahasa yang terlalu teknikal oleh agensi seperti pusat kesihatan, farmasi ataupun maklumat 
yang disampaikan menerusi media massa (Varma, 2009). Oleh itu, ramai wanita tidak 
mempunyai kefahaman yang jelas tentang kepentingan pengesanan awal kanser serviks 
(Wong et al., 2009).  
Kekeliruan maklumat berkenaan dengan kanser serviks menjadi semakin serius 
dalam era yang berteknologi tinggi ini kerana orang awam bebas mendapatkan pelbagai 
maklumat menerusi Internet yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Pelbagai maklumat 
yang diperoleh daripada sumber yang berlainan menyebabkan ketidakpastian terhadap 
teknik-teknik pencegahan kanser yang betul (Arora et al., 2008). Selain itu, dapatan daripada 
kajian Czaja dan Clara (2003) menunjukkan bahawa kebanyakan pesakit mempunyai 
keinginan untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang penyakit yang dihidapi, namun 
mereka berasa sukar untuk mendapatkan maklumat yang diingini.  
Dengan demikian, tingkah laku kesihatan (health behavior) bukan sahaja mungkin 
dipengaruhi oleh maklumat yang didapati mereka, tetapi juga dipengaruhi oleh maklumat 
yang terdedah ketika mereka menggunakan pelbagai jenis media atau ketika berinteraksi 
dengan orang lain (Kelly et al., 2010). Selanjutnya, Hornik (2002) juga menyatakan bahawa 
tingkah laku kesihatan dipengaruhi oleh kempen komunikasi kesihatan dan juga melalui 
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perbualan harian dengan orang lain. Namun begitu, kajian analisis kandungan oleh Anker, 
Reinhart, dan Feeley (2011) terhadap pangkalan data PsychInfo yang mempunyai lebih 
daripada tiga juta pangkalan abstrak dalam bidang sains dan kesihatan menunjukkan 
bahawa tingkah laku mendapatkan maklumat tentang kesihatan menerusi media massa 
meningkat sebanyak 22.6% di antara tahun 2006 hingga tahun 2010 tetapi tingkah laku 
mendapatkan maklumat tentang kanser serviks menerusi komunikasi interpersonal adalah 
masih sedikit.  
Selain itu, kajian oleh Tian dan Robinson (2008) mendapati bahawa kekerapan ke 
pusat kesihatan merupakan pemboleh ubah yang kuat dalam mempengaruhi penggunaan 
media yang pelbagai dalam proses mendapatkan maklumat. Ini menunjukkan bahawa 
individu yang lebih kerap ke pusat kesihatan merupakan individu yang lebih tumpuan 
kepada maklumat kesihatan yang diperoleh dari pelbagai media. Tambahan juga, tahap 
minat seseorang terhadap sesuatu akan menentukan pola penggunaan media tertentu. Di 
samping itu, individu bukan sahaja menitikberatkan kualiti maklumat tetapi juga faktor 
motivasi yang mempengaruhi tingkah laku mendapatkan kesihatan. Oleh hal yang demikian, 
Dutta-Bergman (2004) menegaskan bahawa penggunaan media tertentu juga bergantung 
pada kandungan maklumat, konteks dan ciri-ciri penonton berkenaan.  
 
KERANGKA KAJIAN 
Kajian ini mengkaji penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat 
tentang kanser serviks berasaskan kepada instrumen oleh Dutta-Bergman (2004) tentang 
kesanggupan wanita mendapatkan maklumat tambahan tentang kesihatan. Namun begitu, 
terdapat begitu banyak saluran yang membekalkan pelbagai maklumat tentang kesihatan 
seperti rakan-rakan, ahli keluarga, surat khabar, majalah, program televisyen seperti berita 
atau drama perubatan, kumpulan sokongan, laman blog, laman web portal kesihatan, doktor, 
jururawat dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, pemahaman terhadap pola penggunaan 
saluran komunikasi secara holistik terutamanya tentang pola penggunaan saluran 
komunikasi adalah penting.  
Kesan pengantaraan wujud apabila pembolehubah bebas mempengaruhi pemboleh 
bersandar secara tidak langsung menerusi sekurang-kurangnya satu pembolehubah 
pengantara (Preacher & Hayes, 2008). Kajian ini mengaplikasikan pengantaraan mudah 
(simple mediation) kerana kajian hanya melibatkan satu pembolehubah pengantara sahaja. 
Kajian ini mengutarakan penggunaan media massa (pembolehubah bebas) dijangkakan 
mempunyai kesan ke atas penggunaan komunikasi interpersonal (pembolehubah 
pengantara) dan kemudiannya penggunaan komunikasi interpersonal dijangkakan 
mempunyai kesan ke atas motivasi untuk menjalani ujian calitan. Rajah 1 menunjukkan 
ilustrasi kerangka kajian ini seperti yang dihuraikan. 
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Rajah 1: Kerangka Konsep Kajian 
 
Kajian ini melihat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap perkaitan antara 
penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. Oleh itu, hipotesis 
kajian ini adalah berbentuk hipotesis berarah iaitu seperti berikut: 
 
H1: Terdapat perkaitan pengantaraan terhadap penggunaan komunikasi interpersonal untuk 
mendapatkan maklumat tentang kanser serviks antara penggunaan media massa dengan 
motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
H1.1 : Terdapat perkaitan positif antara penggunaan media massa 
dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
H1.2 : Terdapat perkaitan positif antara penggunaan media massa 
dengan penggunaan komunikasi interpersonal. 
H1.3 : Terdapat perkaitan positif antara penggunaan komunikasi 
interpersonal dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
 
METODOLOGI 
Dua soalan dikemukakan untuk mengukur tahap penggunaan media dan pendedahan 
terhadap iklan kanser serviks. Soalan pertama tentang masa purata yang digunakan untuk 
media cetak (surat khabar, majalah, risalah), media elektronik (televisyen dan radio) serta 
media baru (Internet). Soalan kedua tentang tahap pendedahan kepada maklumat tentang 
kanser serviks yang telah diguna pakai oleh Lemal dan Bulck (2010) dalam kajian mereka 
tentang liputan berita di televisyen tentang kanser serviks. Namun begitu, selain daripada 
mengukur liputan berita di televisyen tentang kanser serviks kajian ini turut mengukur 
liputan berita tentang kanser serviks oleh surat khabar, majalah, risalah, radio dan Internet.  
Sejumlah 13 item sumber komunikasi interpersonal dikemukakan untuk mengukur 
tahap penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat tentang kanser 
serviks. Kajian membahagikan sumber komunikasi interpersonal kepada tiga kategori, iaitu 
pengamal kesihatan profesional, agensi kesihatan serta rangkaian sosial. Ahli profesional 
Pemboleh ubah     
Bebas 
 
Pemboleh ubah     
Pengantara 
 
Pemboleh ubah     
Bersandar 
 
Penggunaan 
komunikasi 
interpersonal untuk 
mendapatkan 
maklumat kanser 
serviks 
Penggunaan media 
massa 
 
Motivasi untuk 
menjalani ujian 
calitan 
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terdiri daripada terbahagi kepada tiga, iaitu pakar perubatan, jururawat dan ahli profesional 
penjagaan kesihatan seperti ahli farmasi. Pakar perubatan adalah seperti pengamal 
perubatan umum, pakar bedah dan pakar sakit puan. Manakala, agensi kesihatan terbahagi 
kepada empat buah kumpulan, iaitu pusat panggilan talian, badan kebajikan, organisasi 
penjagaan kesihatan dan kaunselor. Seterusnya, rangkaian sosial terbahagi kepada enam 
buah kumpulan, iaitu rakan-rakan, rakan sekerja, ahli keluarga, jiran, ahli agama dan pesakit 
lain. 
Enam pernyataan tentang motivasi untuk menjalani ujian calitan dikemukakan. Tiga 
pernyataan tentang motivasi untuk menjalani ujian calitan diambil dari “CPC-28” yang 
dibentuk oleh Urrutia (2009), iaitu “jururawat/ bidan mencadangkan saya menjalani ujian 
calitan”, “doktor mencadangkan saya menjalani ujian calitan” dan “ahli keluarga 
mencadangkan saya menjalani ujian calitan”. Penyelidik telah membuat pengubahsuaian ke 
atas tiga pernyataan tentang motivasi untuk menjalani ujian calitan. Selain itu, item “kawan/ 
jiran mencadangkan saya menjalani ujian calitan” telah dipisahkan kepada dua item, iaitu 
“kawan mencadangkan saya menjalani ujian calitan” dan “jiran mencadangkan saya 
menjalani ujian calitan” kerana pernyataan tersebut mengandungi dua jenis sumber 
berlainan, iaitu kawan dan jiran yang akan mengelirukan responden. Pengubahsuaian 
terhadap item “terdedah kepada maklumat ujian calitan menerusi surat khabar/ radio” turut 
dibuat. Perkataan surat khabar/radio ditukarkan kepada media massa di mana ia 
merangkumi semua jenis media sama ada media cetak, media elektronik atau media baru. 
Kajian tertumpu kepada wanita berumur di antara 20 hingga 65 tahun kerana mereka 
merupakan golongan yang terdedah kepada kanser serviks di Malaysia. Hal ini kerana 
Program Saringan Pap Smear di Malaysia menyediakan kemudahan perkhidmatan yang 
percuma kepada semua wanita berusia 20 hingga 65 tahun di klinik dan hospital kerajaan 
(Anisah Baharom & Maimunah Ismail, 2008). Dengan kata lain, mereka merupakan golongan 
wanita yang terdedah kepada kanser serviks. 
Memandangkan bahawa kajian ini hanya fokus kepada wanita yang datang ke klinik 
kesihatan menjalani ujian calitan sahaja, maka kaedah pensampelan bertujuan ini amatlah 
sesuai digunakan untuk kajian ini. Pemilihan wanita yang pernah menjalani ujian calitan 
sebagai subjek kajian kerana mereka merupakan individu yang telah membuat keputusan 
untuk menjalani ujian calitan. Hal ini demikian kerana golongan wanita ini merupakan 
individu yang pernah terdedah kepada maklumat kanser serviks dan berkemungkinan 
terlibat dalam tingkah laku mendapatkan maklumat kanser serviks. Tambahan lagi, cara 
pensampelan ini juga lebih mudah bagi pengkaji untuk mendapatkan subjek dan 
menjimatkan masa serta perbelanjaan semasa kajian ini dijalankan.  
Sebelum pengumpulan data dijalankan, kajian ini telah mendapat kebenaran 
daripada JKNS dan Institut Kesihatan National (Institutes of Health [NIH]) terlebih dahulu 
sebelum mengedar borang soal selidik kepada responden. Kajian ini juga mendapat 
kelulusan daripada Medical Research & Ethics Committee (MREC) dan Jawatankuasa etika 
Universiti Putra Malaysia (JKEUPM).  
Subjek dalam kajian ini dipilih secara sukarela. Responden adalah bebas untuk 
menolak penyertaan dalam kajian ini. Borang soal selidik hanya diberi kepada subjek dalam 
kajian setelah mereka bersetuju untuk menjawab. Penyelidik turut memberitahu responden 
bahawa mereka mempunyai kebebasan untuk menarik diri daripada kajian ini pada bila-bila 
masa tanpa apa-apa kesan yang tidak menguntungkan dan mereka tidak akan dicederakan 
akibat daripada penyertaan mereka atau tidak menyertai dalam kajian ini. Subjek kajian 
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adalah terlindung daripada penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkenaan lain yang 
mungkin mempunyai kepentingan dalam mengenal pasti dan mengesan subjek-subjek 
tersebut pada masa hadapan.  
Maklumat tentang kajian ini diberitahu kepada responden yang berpotensi sebelum 
pengumpulan data dijalankan supaya mereka boleh membuat keputusan sama ada 
mengambil bahagian atau menolak. Lembaran maklumat pesakit menyenaraikan maklumat 
berkaitan dengan kajian ini seperti tujuan kajian, prosedur kajian, tanggungjawab responden 
dan sebagainya. Setelah pembacaan lembaran maklumat pesakit, kelulusan bertulis perlu 
diperoleh daripada semua responden sebelum mereka menjawab borang soal selidik. 
Borang persetujuan penyertaan kajian ini dilampirkan di bahagian depan borang soal selidik. 
Borang persetujuan yang dikemukakan dalam versi bahasa Melayu mengikuti templat 
daripada UPM.  
Perlindungan subjek manusia dan garis panduan etika telah diikuti. Jawapan yang 
dipilih oleh responden adalah sulit. Instrumen kajian tidak meminta maklumat peribadi yang 
dapat dikaitkan dengan identiti responden. Nama responden tidak didedahkan dalam tesis 
dan tidak dikaitkan di mana-mana bahagian perbincangan dalam tesis ini. Responden dikenal 
pasti melalui nombor (1, 2, 3, 4 …) di dalam borang soal selidik yang diberikan oleh 
penyelidik sebelum diberikan kepada responden, maka pangkalan data hanya menunjukkan 
nombor yang diberikan oleh penyelidik kepada responden dan bukan nama sebenar 
responden. 
Sejumlah 476 borang soal selidik telah diedarkan di empat buah klinik kesihatan yang 
dipilih secara rawak mudah iaitu Klinik kesihatan Botanik (178 orang), Klinik kesihatan Seri 
Kembangan (197 orang), Klinik kesihatan Jenjarom (72 orang) dan Klinik kesihatan Dengkil 
(29 orang). Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan kaedah bootstrapping 
yang diperkenalkan oleh Preacher dan Hayes (2008) iaitu SPSS Macro for Multiple Mediation. 
Bootstrapping dijalankan untuk mengkaji kesan pengantaraan penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks terhadap perkaitan di antara 
penggunaan media massa (pemboleh ubah bebas) dengan motivasi untuk menjalani ujian 
calitan (pemboleh ubah bersandar).  
Bootstrapping dipilih kerana mempunyai kuasa analisis yang lebih tinggi dan 
keupayaan dalam mengawal kadar ralat jenis 1 (type 1 error) berbanding dengan analisis 
yang lain seperti Sobel Test (Preacher & Hayes, 2008; Hayes & Preacher, 2010). Ralat jenis 1 
ialah kesan tidak langsung wujud apabila sebenarnya ia tidak berlaku (Hayes, 2013). Maka, 
ralat jenis 1 akan menyebabkan kesimpulan yang tidak benar berkaitan dengan 
pengantaraan dibuat  (Preacher & Hayes, 2004). Tambahan juga, bootstrapping tidak 
memerlukan taburan pensampelan yang normal seperti kreteria sebelum menjalankan Sobel 
Test (Preacher & Hayes, 2008). 
 
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
Kajian ini melibatkan seramai 476 orang yang terdiri daripada empat buah klinik kesihatan 
yang terpilih, iaitu 41.4% responden di Klinik Kesihatan Seri Kembangan, 37.4% responden di 
Klinik Kesihatan Botanik, 15.1% responden di Klinik Kesihatan Jenjarom dan 6.1% responden 
di Klinik Kesihatan Dengkil. Semua borang soal selidik telah dikembalikan iaitu 476 set 
borang soal selidik. Semua borang soal selidik digunakan dalam analisis kerana 
ketidaklengkapan borang soal selidik adalah kurang daripada 5%. Hal ini disebabkan 
penyelidik membuat penyemakan semula setelah mendapat balik borang soal selidik. 
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Hampir separuh (46.6%) wanita dalam kajian ini berada pada peringkat umur 29 
hingga 37, diikuti dengan 22.5% responden adalah berada pada peringkat umur 20 hingga 28, 
16.8% responden adalah berada pada peringkat umur 38 hingga 46. Selebihnya adalah 
berumur di antara 9.9% responden 47 hingga 55 dan 3.6% responden 56 hingga 65. Di 
samping itu, didapati responden yang berkahwin setinggi 96.6%. Dari segi bangsa, lebih 
daripada separuh responden adalah berbangsa Melayu dan 37.2% responden berbangsa 
Cina, 8.0% responden berbangsa India dan 1.5% responden berbangsa lain-lain. 
Hasil analisis menunjukkan bahawa wujudnya perkaitan langsung positif yang 
signifikan di antara penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan 
(c = .17, t = 3.80, p = .0002) (Rajah 1). Perkaitan di antara penggunaan media massa dengan 
motivasi untuk menjalani ujian calitan adalah positif yang bermakna semakin tinggi 
penggunaan media massa, maka semakin tinggi motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
Pekali regresi (regression coefficient) menunjukkan bahawa perbezaan satu unit dalam 
penggunaan media massa dijangkakan akan menyebabkan perbezaan sebanyak c =.17 unit 
pada motivasi untuk menjalani ujian calitan. Maka, terdapat perkaitan positif yang signifikan 
di antara penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
 
Penggunaan media massa 
(Pemboleh ubah bebas) 
 
c = .17*** 
Motivasi untuk menjalani ujian 
calitan 
(Pemboleh ubah bersandar) 
    Nota : *** p < .001 
Rajah 2: Perkaitan penggunaan media massa dan motivasi untuk menjalani ujian calitan 
 
Selain itu, terdapat perkaitan positif yang signifikan di antara penggunaan media 
massa dengan penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser 
serviks (a = .46, t = 9.61, p = .000) (Rajah 3). Perkaitan di antara penggunaan media massa 
dengan penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks 
adalah positif yang bermakna semakin tinggi penggunaan media massa, maka semakin tinggi 
penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks. Pekali 
regresi memberitahu perbezaan satu unit dalam penggunaan media massa dijangkakan akan 
menyebabkan perbezaan sebanyak a = .46 unit pada penggunaan komunikasi interpersonal 
untuk mendapatkan maklumat kanser serviks. Maka, terdapat perkaitan positif yang 
signifikan di antara penggunaan media massa dengan penggunaan komunikasi interpersonal. 
Di samping itu, penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat 
kanser serviks dan motivasi untuk menjalani ujian calitan juga mempunyai perkaitan positif 
yang signifikan selepas mengawal penggunaan media massa (b = .32, t = 7.76, p = .000). 
Perkaitan di antara penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat 
kanser serviks dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan adalah positif yang bermakna 
semakin tinggi penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser 
serviks, maka semakin tinggi motivasi untuk menjalani ujian calitan.  
Pekali regresi bagi penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan 
maklumat kanser serviks ialah b = .32. Hal ini bererti satu unit penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks dijangkakan akan menyebabkan 
perbezaan sebanyak .32 unit dalam motivasi untuk menjalani ujian calitan. Maka, H3.3 
diterima. Terdapat perkaitan positif yang signifikan di antara penggunaan komunikasi 
interpersonal dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. 
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Kesan tidak langsung motivasi untuk menjalani ujian calitan selepas manipulasi 
penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks adalah 
ab = .46(.32) = .147. Hal ini bererti individu yang menggunakan media massa adalah .147 unit 
lebih tinggi bermotivasi untuk menjalani ujian calitan setelah menggunakan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks. Hasil analisis menunjukkan 
terdapat kesan tidak langsung dengan nilai signifikan dua hala iaitu di antara .10 dan .20 
pada aras nilai CI ialah 95%. Nilai sifar dalam hasil analisis ini berada di luar batas atas dan 
batas bawah pada aras 95%, maka boleh dikatakan terdapat kesan tidak langsung 
penggunaan media massa terhadap motivasi untuk menjalani ujian calitan melalui 
penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks.  
 
 Penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan 
maklumat kanser serviks 
(pemboleh ubah pengantara) 
 
 
       a = .46*** 
 
                   
                     b = .32*** 
Penggunaan media massa 
(Pemboleh ubah bebas) 
 
                  c’ = .03 ns 
Motivasi untuk menjalani ujian 
calitan 
(Pemboleh ubah bersandar) 
Nota: *** p < .001, ns = not significant 
Rajah 3: Perkaitan penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks ke atas 
penggunaan media massa dan motivasi untuk menjalani ujian calitan 
 
Manakala, kesan langsung di antara penggunaan media massa dengan motivasi untuk 
menjalani ujian calitan ialah c’ = .03 signifikan adalah tidak signifikan. Signifikan memainkan 
peranan penting untuk mengesahkan wujudnya kesan pengantaraan di antara pemboleh 
ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar yang sah (Preacher & Hayes, 2008). Hasil analisis 
bootstrapping menunjukkan wujudnya kesan pengantaraan (penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks) secara tidak langsung terhadap 
penggunaan media massa terhadap motivasi untuk menjalani ujian calitan dengan nilai .15 
pada aras 95% bias-corrected confidence interval (CI). Kajian ini dengan andaian bahawa 
kesan tidak langsung adalah signifikan apabila nilai sifar (0) berada di luar batas atas dan 
batas bawah pada aras 95%.  
Oleh itu, boleh menyimpulkan bahawa penggunaan komunikasi interpersonal untuk 
mendapatkan maklumat kanser serviks mempunyai pengantaraan sepenuhnya (full 
mediation) di antara penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian 
calitan. Terdapat perkaitan pengantaraan yang signifikan terhadap penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat tentang kanser serviks di antara penggunaan 
media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. Di samping itu, wujudnya kesan 
langsung penggunaan media massa dan motivasi untuk menjalani ujian calitan apabila 
mengawal pembolehubah pengantaraan iaitu penggunaan komunikasi interpersonal untuk 
mendapatkan maklumat kanser serviks. Sehubungan dengan ini, penggunaan media massa 
mempengaruhi motivasi untuk menjalani ujian calitan menerusi satu pembolehubah 
pengantara iaitu penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat 
kanser serviks. Oleh itu, selain daripada media massa, komunikasi interpersonal turut 
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memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi wanita untuk menjalani ujian 
calitan. 
Secara ringkasnya, hasil analisis ini telah memenuhi keempat-empat kriteria yang 
dikemukakan oleh Preacher dan Leonardelli (2001) tentang pengesahan wujudnya perkaitan 
pemboleh ubah pengantara. Pertama, wujudnya perkaitan yang signifikan di antara 
pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah pengantara. Kedua, wujudnya perkaitan yang 
signifikan di antara pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar tanpa 
wujudnya pemboleh ubah pengantara. Ketiga, pemboleh ubah pengantara mempunyai 
perkaitan yang signifikan dengan pemboleh ubah bersandar. Keempat, perkaitan di antara 
pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar mengecut setelah wujudnya 
pemboleh ubah pengantara.  
Ini selaras dengan kajian oleh Seo dan Matsaganis (2013) yang mendapati 
perkongsian maklumat dengan ahli keluarga atau rakan-rakan dapat mendorong individu 
untuk mengamalkan tabiat pemakanan yang lebih sihat terutamanya bagi mereka yang 
terdedah kepada maklumat tentang kesihatan menerusi media massa. Namun begitu, kajian 
mereka menunjukkan bahawa peranan komunikasi interpersonal sebagai pengantaraan yang 
mempengaruhi tindakan individu mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat hanya sah bagi 
mereka yang mempunyai tahap pendidikan rendah. Di samping itu, ceramah berkenaan 
kesihatan yang menggunakan komunikasi interpersonal didapati berkesan mendorong 
individu untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat terutamanya bagi mereka yang pernah 
terdedah kepada maklumat tentang kesihatan menerusi media massa dan juga mereka yang 
telah melalui proses mendapatkan maklumat tentang kesihatan berkenaan.  
Sehubungan dengan ini, sumber maklumat yang didapati menerusi komunikasi 
interpersonal bukan hanya sebagai sumber maklumat yang dapat membantu individu 
mengamalkan gaya hidup yang sihat secara langsung tetapi juga dianggap sebagai 
pengantara untuk mempengaruhi tingkah laku kesihatan. Hal ini turut disahkan dalam kajian 
Seo dan Matsaganis (2013) yang berkenaan dengan perkaitan di antara penggunaan media 
massa dengan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan 
dengan tingkah laku kesihatan. Kajian mereka mendapati bahawa komunikasi interpersonal 
mendorong niat mengamalkan tingkah laku kesihatan dan juga sebagai pemboleh ubah 
pengantara yang mempengaruhi pengamalan tingkah laku kesihatan yang positif. 
Merujuk kepada Teori Saluran Pelengkap, saluran yang mempunyai fungsi yang sama 
berkemungkinan mempunyai hubungan yang saling melengkapi antara satu sama lain dalam 
memenuhi keperluan maklumat individu. Dutta-Bergman (2006) mendapati bahawa individu 
yang mendapatkan berita tentang kesihatan menerusi Internet cenderung turut mengikuti 
berita tentang kesihatan melalui radio, televisyen dan media cetak dibandingkan dengan 
mereka yang tidak mendapatkan berita tentang kesihatan menerusi Internet. Individu yang 
kerap membaca surat khabar juga cenderung mendapatkan maklumat lanjut tentang topik 
berkenaan melalui Internet.  
Hasil kajian ini mendapati terdapat perkaitan signifikan pengantaraan terhadap 
penggunaan komunikasi interpersonal untuk mendapatkan maklumat tentang kanser serviks 
antara penggunaan media massa dengan motivasi untuk menjalani ujian calitan. Di samping 
itu, kajian ini menyimpulkan bahawa penggunaan media dalam bentuk baharu adalah lebih 
tinggi dibandingkan dengan media tradisional. Namun begitu, media tradisional masih 
memainkan peranan yang penting kerana tahap penggunaan media tradisional juga agak 
tinggi. Walaupun terdapat perbezaan dari segi tahap penggunaan media baharu dan media 
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tradisional, tetapi kedua-dua media tersebut adalah masih saling melengkapi (Ali Salman et 
al. 2011). 
Kajian oleh Fries (2010) juga mengesahkan andaian Teori Saluran Pelengkap iaitu 
individu yang kerap menggunakan media tradisional juga cenderung menggunakan media 
baharu dalam proses mendapatkan maklumat tentang kesihatan. Kajian beliau tentang 
kepelbagaian dalam penggunaan media untuk mendapatkan maklumat kesihatan dengan 
menggunakan borang soal selidik yang melibatkan 185 orang pelajar di University of Dayton. 
Tahap penggunaan dikaji dari segi tempoh masa yang digunakan bagi media tradisional dan 
media baharu. Kajian tersebut turut mendapati bahawa hubungan saling melengkapi antara 
media tradisional dengan media baharu masih wujud setelah mengawal pembolehubah 
seperti faktor demografi. Oleh itu, kajian yang mengaplikasikan teori ini perlu mengambil 
berat faktor-faktor lain seperti umur, jantina, tahap pendidikan dan tahap kesihatan. 
Secara ringkasnya, individu yang berminat dalam satu fungsi komunikasi akan 
menggunakan media tradisional dan media baharu untuk memenuhi keperluan mereka 
terhadap bidang tertentu. Dalam konteks media baharu sebagai pelengkap kepada media 
tradisional, perbezaan dari segi penggunaan media baharu dipengaruhi oleh faktor seperti 
berkecapaian kepada Internet, tahap pengetahuan terhadap berita dalam Internet dan 
kekerapan membaca berita di Internet (Dutta-Bergman 2004). 
 
LIMITASI KAJIAN 
Dari segi limitasi, hasil kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada wanita di Malaysia 
atau bangsa yang tertentu. Hal ini disebabkan subjek kajian terdiri daripada wanita yang 
pernah menjalani ujian calitan sahaja. Pemilihan wanita yang pernah menjalani ujian calitan 
sebagai subjek kajian kerana mereka ialah individu yang telah membuat keputusan untuk 
menjalani ujian calitan. Namun begitu, hasil kajian ini dapat digeneralisasikan kepada wanita 
yang pernah menjalani ujian calitan di negeri Selangor. Selain itu, kajian hanya tertumpu 
pada wanita berumur antara 20 hingga 65 tahun kerana mereka berada lingkungan umur 
wanita yang dicadangkan untuk menjalani ujian calitan di Malaysia.  
Kedua, hasil kajian ini hanya dapat dibuat generalisasi terhadap klinik kesihatan 
kerajaan di negeri Selangor sahaja. Ini adalah kerana kajian telah dijalankan di empat buah 
klinik kesihatan kerajaan yang berada di empat buah daerah berlainan di negeri Selangor 
yang dipilih secara rawak mudah. Klinik kesihatan di negeri Selangor dipilih sebagai pusat 
untuk menjalankan kajian ini kerana terdapat sekurang-kurangnya tiga buah klinik kesihatan 
bagi setiap daerah yang  penyelidik membuat kesimpulan umum terhadap wanita di negeri 
Selangor, Malaysia.  
 
KESIMPULAN 
Sehubungan dengan ini, penggunaan media massa mempengaruhi motivasi untuk menjalani 
ujian calitan menerusi satu pemboleh ubah pengantara iaitu penggunaan komunikasi 
interpersonal untuk mendapatkan maklumat kanser serviks. Media massa dan komunikasi 
interpersonal memainkan peranan yang sama penting dalam mendorong wanita menjalani 
ujian calitan. Tegasnya, penyebaran maklumat kesihatan menerusi media massa dan juga 
komunikasi interpersonal memainkan peranan yang penting untuk menambahkan ilmu 
pengetahuan individu terhadap keseriusan kanser serviks dan memotivasikan wanita 
mengambil tindakan untuk menjalani ujian calitan. Media massa mempunyai kelebihan 
menyampaikan maklumat kepada khalayak yang luas. Oleh hal yang demikian, penyebaran 
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maklumat kesihatan menerusi media massa memainkan peranan membentuk kesedaran dan 
menambahkan ilmu pengetahuan masyarakat terhadap keseriusan kanser serviks serta 
keberkesanan ujian calitan, manakala komunikasi interpersonal adalah lebih sesuai 
digunakan untuk menyampaikan maklumat berkaitan kanser secara terperinci, memujuk 
wanita untuk menjalani ujian calitan dan menyediakan sokongan sosial. Perbincangan secara 
interpersonal memungkinkan interaksi secara bersemuka yang lebih berkesan dalam 
memujuk individu untuk mengambil tindakan segera. Oleh itu, strategi komunikasi yang 
digunakan dalam kempen haruslah berasaskan kepada kelompok sasaran yang diselaraskan 
kepada norma dan budaya masyarakat setempat dengan kerjasama antara pihak kerajaan 
dan pertubuhan bukan kerajaan.  
Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah 
semasa kerana instrumen dalam kajian ini yang mempunyai nilai alfa Cronbach yang 
melebihi .70 dapat dipercayai. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak 
perancang kempen iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dalam merangka strategi kempen 
pencegahan penyakit dan promosi kesihatan yang efektif. Penemuan hasil kajian ini juga 
dapat menjadi petunjuk kepada pembuat dasar untuk semua agensi dan badan berkenaan 
dengan kempen komunikasi agar memperkemas perancangan, pelaksanaan serta penilaian 
program yang berkesan bagi membendung isu berkaitan dengan kes kanser serviks yang 
mengakibatkan kematian yang tinggi di Malaysia. 
Seterusnya, badan kerajaan dan institusi bukan kerajaan perlu meningkatkan capaian 
perkhidmatan ujian calitan. Perkhidmatan pemeriksaan juga perlu dijalankan secara 
berterusan dan mempunyai kualiti perkhidmatan yang tinggi. Perkhidmatan ujian calitan 
perlu berbentuk mudah dicapai oleh kumpulan sasaran terutamanya wanita berumur antara 
20 hingga 65 tahun. Selain itu, waktu fleksibel perkhidmatan menjalani ujian calitan dapat 
menggalakkan wanita yang ingin menjalani tersebut. 
Beberapa cadangan yang perlu diberi perhatian untuk memperbaiki mutu kajian yang 
akan dijalankan pada masa hadapan. Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk 
mengenal pasti bagaimanakah komunikasi interpersonal memainkan peranan sebagai 
pembolehubah pengantara terhadap perkaitan antara penggunaan media massa dengan 
motivasi untuk menjalani ujian calitan. Kajian akan datang dapat dilihat dari aspek faktor 
individu dan faktor persekitaran. Kajian yang lebih mendalam juga perlu dilakukan terhadap 
kesan komunikasi interpersonal dengan mengklasifikasikan kesan psikologi ke atas tingkah 
laku, kesan kognitif, kesan afektif dan kesan sosial yang berlaku. Selain itu, responden kajian 
perlu tertumpu pada pesakit kanser serviks. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian ini 
mendapati bahawa tingkah laku mendapatkan maklumat kanser serviks menerusi 
komunikasi interpersonal dalam kalangan wanita yang pernah menjalani ujian calitan adalah 
rendah. Oleh itu, tingkah laku mendapatkan maklumat kanser serviks menerusi komunikasi 
interpersonal dalam kalangan pesakit kanser serviks mungkin berbeza.  
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